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R É S U M É 
DEURS DÉGAGÉES PAR CLOSTR HISTOLYTICUM 
P a r 
A. FRANGOPOULOS et C. BILLY 
En dehors de traces d'isobutylamine produites par une seule sou-
che sur huit, aucune amine volatile n'a pu être décelée par l'analyse 
chromatographique parmi les produits de culture de Cl. histolyticum. 
En revanche, l'électrophorèse des résidus de disiillation a révélé 
l'existence d'une amine fixe produite par toutes les souches : la pu-
trescîne. 
Quelques souches produisent aussi des traces de tyramine. Cette 
absence d'aminés fétides explique la faible odeur des cultures de Cl. 
histolyticum due seulement à la putrescîne. 
ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ 
Δια Β. Δ. δημοσιευθέντος εις το υπ 'αριθ . 38 (τεύχος Γ') της 10-2-62 
Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, άπεχώρησεν αυτοδικαίως της υπηρεσίας ώς 
συμπληρώσας το υπό των κειμένων διατάξεων προβλεπόμενον δριον ηλικίας 
δ liti βαθμφ 2ω του Α' Κλάδου Κτηνιατρικού κ. Νικ. Τζωρτζάκης. 
Οΰτος διατηρεί επί τιμή τον τίτλον του Διευθυντού του Κτηνιατρι­
κού Μικροβιολογικού Ινστιτούτου 'Αφθώδους Πυρετού τον 'Υπουργείου 
Γεωργίας, εξεφράσθη δ' αύτφ ή Βασιλική Ευαρέσκεια δια την μακράν και 
εΰδόκιμον ΰπηρεσίαν του. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Την 21ην Δεκεμβρίου 1961, επραγματοποιήθη εις τα Γραφεία της 
y Νομοκτηνιατρικής Υπηρεσίας 'Αττικής (οδός 'Αχαρνών 52 και Σμύρνης 
τ 17α) Γενική Συνέλευσις της Ε.Κ.Ε. ύπο την Προεδρίαν του κ. Φ. Παπα-
χριστοφίλου. 
Μοναδικον θέμα, άρχαιρεσίαι προς άνάδειξιν νέου Διοικητικοί) Συμ­
βουλίου της Ε.Κ.Ε. δια το έτος 1962. 
Ή ορισθείσα εφορευτική επιτροπή, κατόπιν της διαλογής έγκυρων 
ψηφοδελτίων, άνεκοίνωσε δτι ελαβον δια το αξίωμα του : 
1) Προέδρου ό κ. Φ. Παπαχριστοφίλου, ψήφους 42 
2) 'Αντιπροέδρου δ κ. Έ μ μ . Ματθαιάκης » 26 
3) Γενικού Γραμμ. ό κ. Κωνστ. Ταρλατζής » 26 
4) Ειδικοί) Γραμμ. ό κ. Κ. Μ, Σωτηρόπουλος » 25 
5) Ταμίου ό κ. "Αγγ. Παπαδόπουλος » 33 
Δια τήν Έπιτροπήν Συντάξεως τοΰ Δελτίου της Ε.Κ.Ε., εκλέγονται 
οι κ. κ. Κ. Ταρλατ'Οής (ψ. 34), Π. Καρβουνάρης (ψ. 20), Χρ. Πάππους 
(ψ. 20), Ν. Τζωρτζα'κης (ψ. 19), Ι. Καραβαλάκης (ψ. 9). 
Τή προτάσει τοΰ Προέδρου ή Γενική Συνέλευσις ορίζει τριμελή εξε-
ν,εγκτικήν έπιτροπήν εκ των κ.κ. Δ. Λιάρου, Κ. Μοναστηριώτη και Ά δ α μ . 
Φραγκοπούλου. ' ; 
Β Ι Β Λ Ι Ο Κ Ρ Ι Σ Ι Α ! 
ΑΧ. ΠΑΝΕΤΣΟΥ, Τακτικοί) Καθηγητού Κτηνιατρικής Σχολής Πανεπι­
στημίου Θεσσαλονίκης. "Υγιεινή Τροφίμων Ζωικής προελεύσεως, 
Τόμος Ι., Γενικά. 'Υγιεινή Νωποΰ Κρέατος. 
eO υπογράφων αισθάνεται ειλικρινή χαράν οσάκις τοΰ δίδεται ή εύ-
καιρεία να άναγγείλτ) τήν εκδοσιν και νέου Κτηνιατρικοΰ συγγράμματος, 
καί τοΰτο διότι εκαστον εκδιδόμενον πόνημα εμπλουτίζει τήν Έλληνικήν 
Κτηνιατρικήν Έπιστήμην και τήν φέρει εις το επίπεδον των χωρών αϊ 
όποϊαι εχουσι παλαιοτέραν Κτηνιατρικήν παράδοσιν. 
Είδικώτερον όσον αφορά εις τον συγγραφέα τοΰ εν επικεφαλίδι ανα­
φερομένου συγγράμματος οΰτος είναι τόσον γνωστός εις τους συναδέλφους 
εκ της μέχρι τοΰδε συγγραφικής του εργασίας ή οποία διακρίνεται δια τήν 
σαφήνειαν τοΰ ΰφους, τήν άρτίαν και μεθοδικήν κατάταξιν της ΰλης, τήν 
δ'χι μόνον κατ' εκτασιν άλλα και κατά βάθος εξονΰχισιν των θεμάτων 
ώστε να περιττεΰτ) αληθώς πάσα περί αυτής κρίσις. 
Θα άρκεσθώμεν κατά συνέπειαν να άναφέρωμεν, με τήν επιβεβλημέ-
νην εκ της ελλείψεως χώρου συντομίαν, τα κυριώτερα κεφάλαια τοΰ Βιβλίου 
προς κατατόπισιν τών συναδέλφων μας. 
Μετά βραχεϊαν εϊσαγωγήν ό συγγραφεύς διεξέρχεται τα άφορώντα εϊς 
τήν δια μέσου τών αιώνων εξέλιξιν τοΰ ελέγχου τών κρεάτων, τήν εξέτα-
σιν τών σφαγίων προ τής σφαγής, τήν τεχνολογίαν τοΰ κρέατος, τον προσ-
διορισμον τής προελεύσεως τών διαφόρων κρεάτων, τήν γενικήν και ειδι-
κήν παθολογίαν τών σφαγίων, τήν επιθεώρησιν τών σφαγίων, τήν διαπί-
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στωσιν των νοσημάτων ίων εχόντων σχεσιν με τήν Δημοσίαν Ύγείαν, την 
μικροβιολογία ν του κρέατος και τέλος την ραοιομόλυνσιν αυτό«. 
Δεδομένης τής υψίστης σημασίας τοδ λειτουργήματος του ελέγχου των 
τροφίμων ζωικής προελεύσεως δια τον Κτηνίατρον και των επιπτώσεων άς 
οΰτος έχει επί της Δημοσίας Υγείας, φρονοΰμεν άδιστάκτως δτι ή Υγιει­
ν ή τ ω ν Τροφίμων καλείται να συμπλήρωση δχι μόνον το ΰφιστάμενον 
κενόν εις την Έλληνικήν Κτηνιατρικήν Βιβλιογραφίαν άλλα και να κατά-
στη πολΰτιμον βοήθημα δι« πάντας τους ασχολούμενους με την κρεοσκο-
πίαν συνάδελφους. Κ. Β. Τ. 
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